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Estanterías (m. lineales) 




Libre Cerrada Total 
Abraham Zacut 6.500 814  3.800 1.180 4.980 
Agrarias y Ambientales 184 54  0 68 68 
Bellas Artes/Psicología 740 100  650 163 813 
Biología 573 259  569 55 624 
Campus Canalejas 1.153 210  1.984 914 2.898 
Casa-Museo Unamuno 101 24  132 250 382 
Centro Doc. Europea 210 40  270 0 270 
Centro Japón 115 60  119 0 119 
Claudio Rodríguez (Zamora) 1.511 394  1.071 199 1.270 
Educación y Turismo (Ávila) 237 78  0 524 524 
Enfermería y Fisioterapia 220 96  216 225 441 
Farmacia 586 341  192 150 342 
Filología 1.800 240  3.322 3.473 6.795 
Francisco de Vitoria 6.128 982  8.214 697 8.911 
General 1.270 48  227 6.926 7.153 
Geografía e Historia 1.530 286  1.741 2.500 4.241 
Inst. E. Iberoamérica y Portugal 170 14  386 36 422 
Medicina 1.920 300  0 2.223 2.223 
Politécnica Superior (Ávila) 640 128  219 72 291 
Santa Mª de los Ángeles 2.819 600  600 245 845 
Traducción y Documentación 400 232  400 0 400 
TS Ingenieros Ind. (Béjar) 210 73  9 232 241 
Servicio de Bibliotecas 400 0  0 0 0 
Totales 29.417 5.373 
 
24.121 20.132 44.253 
1.- Locales Bibliotecas 
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Horas de apertura 
semanal 86 
de la plantilla 180 PCs y 






Lectores y reproductores 
diversos 




1er y 2º ciclo 26.090 
3er ciclo 2.278 Estudiantes 
Títulos propios y otros 2.448 
Dedicación completa 1.678 
Profesores 
Dedicación parcial 819 
Personal de Administración y Servicios 1.310 
Usuarios externos 
registrados Total Usuarios Potenciales 34.623 1.300 
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    Colecciones de Monografías 
Préstamos Bibliotecas Monografías domiciliarios 
Abraham Zacut 35.172 16.339 
Agrarias y Ambientales 2.719 1.404 
Bellas Artes/Psicología 31.378 13.702 
Biología 12.681 6.199 
Campus Canalejas 74.325 14.919 
Casa-Museo Unamuno 14.061 0 
Centro Doc. Europea 7.823 52 
Centro Japón 5.361 0 
Claudio Rodríguez (Zamora) 29.605 6.831 
Educación y Turismo (Ávila) 26.475 2.744 
Enfermería y Fisioterapia 6.149 3.121 
Farmacia 16.234 3.450 
Filología 222.354 20.878 
Francisco de Vitoria 203.811 39.721 
General 152.745 0 
Geografía e Historia 113.038 19.731 
Inst. E. Iberoamérica y Port. 12.730 95 
Medicina 24.472 4.705 
Politécnica Superior (Ávila) 3.308 2.549 
Santa Mª de los Ángeles 18.268 22 
Traducción y Documentación 14.570 6.135 
TS Ingenieros Ind. (Béjar) 11.360 2.066 
Servicio de Bibliotecas 7.424 0 
Totales 1.046.063 164.663 
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Colecciones de Revistas 
 




Abraham Zacut 881  744 
Agrarias y Ambientales 0 154  
Bellas Artes/Psicología 217 361  Biología 302 228  Campus Canalejas 928 197 
 Casa-Museo Unamuno 653 53 
 Centro Doc. Europea 0 305 
 Centro Japón 130 20 
 Claudio Rodríguez (Zamora) 379 337 
Educación y Turismo (Ávila) 287 175  
Enfermería y Fisioterapia 154 78  
Farmacia 737 646  Filología 1.458 1.014  Francisco de Vitoria 2.231 2.382 
 General 2.164 125 
 Geografía e Historia 1.138 1.342 
 Inst. E. Iberoamérica y Port. 637 291 
 Medicina 999 355 
 Politécnica Superior (Ávila) 19 32 
Santa Mª de los Ángeles 20 84  
Traducción y Documentación 34 226  TS Ingenieros Ind. (Béjar) 91 98  Servicio de Bibliotecas 0 0 Total Títulos  




 Revistas electrónicas a 
las que se accede 13.857  
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 CD Rom Abraham Zacut 1.128  
Agrarias y Ambientales 58  Abraham Zacut 261 
Bellas Artes/Psicología 259  Agrarias y Ambientales 93 
Biología 687  Bellas Artes/Psicología 160 
Campus Canalejas 394  Biología 154 
Casa-Museo Unamuno 39  Campus Canalejas 826 
Claudio Rodríguez (Zamora) 39  Centro Doc. Europea 267 
Educación y Turismo (Ávila)  3 Centro Japón 0 
Farmacia  69.326 Claudio Rodríguez (Zamora) 907 
 Filología 26.091 Educación y Turismo (Ávila) 238 
 Francisco de Vitoria 347 Enfermería y Fisioterapia 55 


















Medicina 84 Total 147.633 
Politécnica Superior (Ávila) 52 
Santa Mª de los Ángeles 779 
Traducción y Documentación 287 
TS Ingenieros Ind. (Béjar) 370 
Total 5.111 
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Mapas Rollo  


































Claudio Rodríguez (Zamora) 168 Total 9.169 
Educación y Turismo (Ávila) 18 
Farmacia 336 
Filología 2 
General 1.107 Partituras 
Geografía e Historia 4.190 
Politécnica Superior (Ávila) 636 Geografía e Historia 1.153 
Serv. Información Geográfica 1.076 
Traducción y Documentación 1 
Total 11.543 
Fotografías Diapositivas 
Abraham Zacut 137 0 
Casa Museo Unamuno 704 0 
Campus Canalejas 0 471 
Claudio Rodríguez (Zamora) 1 3.960 
Educación y Turismo (Ávila) 5.700 0 
Enfermería y Fisioterapia 0 525 
Filología 218 0 Total imágenes 
Total 6.760 4.956 11.716 
Disquetes 
Filología 12 
Claudio Rodríguez (Zamora) 121 
                         Total 133 
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 CD Y 
Casetes 
Abraham Zacut 151 19 0 
Agrarias y Ambientales 43 0 0 
Bellas Artes/Psicología 402 11 0 
Biología 14 0 0 
Campus Canalejas 168 25 539 
Centro Doc. Europea 25 34 0 
Centro Japón 11 0 1 
Claudio Rodríguez (Zamora) 237 126 242 
Educación y Turismo (Ávila) 346 0 517 
Enfermería y Fisioterapia 38 0 0 
Farmacia 1 0 0 
Filología 349 176 232 
Francisco de Vitoria 908 507 2.652 
General 5 0 4 
Geografía e Historia 608 355 1.487 
Inst. E. Iberoamérica y Portugal 196 0 0 
Medicina 69 0 0 
Politécnica Superior (Ávila) 11 0 0 
Santa Mª de los Ángeles 2.807 1.006 0 
Traducción y Documentación 76 52 755 
TS Ingeniero Ind (Béjar) 4 0 0 
Totales 6.469 2.311 6.429 
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Al préstamo Portátiles préstamo Escáner 
Impre-
soras 
 Gestión + 
Catalogación  
Abraham Zacut 11 18 2 10 2  
 
4 
Agrarias y Ambientales 1 1 0 10 0 
 
1 
Bellas Artes/Psicología 4 6 3 10 1 
 
5 
Biología 2 5 1 10 2 
 
2 
Campus Canalejas 4 12 2 10 1 
 
2 
Casa-Museo Unamuno 8 2 0 0 2 
 
5 
Centro Doc. Europea 9 3 0 0 3 
 
7 
Centro Japón 1 2 0 0 0 
 
0 
Claudio Rodríguez (Zamora) 5 3 2 10 2 
 
3 
Campus Ávila 2 5 2 20 1 
 
2 
Enfermería y Fisioterapia 1 8 1 10 2 
 
2 
Farmacia 1 2 1 10 1 
 
1 
Filología 13 9 2 20 2  5 Francisco de Vitoria 14 18 3 10 1  10 General 16 7 0 0 3  4 Geografía e Historia 4 8 2 10 2  2 Inst. E. Iberoamérica y Port. 1 1 0 10 1  1 
Medicina 4 3 1 10 2  3 
Santa Mª de los Ángeles 6 8 0 10 3  3 
Traducción y Documentación 1 4 1 10 1  1 
TS Ingenieros Ind. (Béjar) 2 3 1 10 1  1 
Servicio de Bibliotecas 46 0 0 0 3  11 
Totales 156 
 








Abraham Zacut 1  
Bellas Artes/Psicología 1  
Campus Canalejas 1  
Casa Museo Unamuno 1 
General 5 
Santa Mª de los Ángeles 3 
Traducción y Documentación 1 
Total 13 
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180 PCs y terminales de la plantilla  
Datos facilitados a REBIUN 08 






 Nº bases de datos a 




















informatizados 2008 Títulos 710.887 
6.- Servicios 
 
Préstamos domiciliarios  164.663 
al Catálogo de la Biblioteca 2.784.220 





Electrónicas  Artículos 
descargados 312.363 
Visitas páginas Web Bibliotecas 7.678.575 
49 Número de cursos impartidos 
Formación de usuarios 
Número de asistentes 1.588 
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1.175 REBIUN  


























de otras bibliotecas 
Originales 
Extranjero 163 
 Resultado ne-gativo solicitud  476 
Total de documentos obtenidos 2.616 
2.440 REBIUN 
430 España Reproducciones 




a otras bibliotecas 
Originales 
Extranjero 35 
 Resultado ne-gativo solicitud  716 
Total de documentos servidos 3.859 
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Auxiliares Bibliotecas 100 
Personal especializado 20 
Plantilla  
Bibliotecas 
Estudiantes becarios 2 
Cursos de 14 Número de cursos 
Formación 
En USAL y externos Números de asistentes 88 
3 Nº Cursos impartidos 
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Compra de monografías 413.670 
Suscripción de publicaciones periódicas 1.422.670 Inversiones 
Compra o acceso a bases de datos 402.498 
en fondos 
bibliográficos 
Otros materiales documentales  
 
61% de la Biblioteca 
0% Central de la Universidad 
de las facultades 2% 
Presupuestos 
de los departamentos 25% 
Fuentes de 
Financiación 
(para fondos bibl.) 




Gasto en Información electrónica 
Bibliotecarios profesionales 2.250.693 
Auxiliares de biblioteca 2.710.909 
Personal especializado 595.107 
Estudiantes Becarios 30.000 
Coste del personal 
Total coste de personal 5.586.709 
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Nº total de personal eventual del Servicio de Archivos y Bibliotecas AÑO 2008 
PERSONAL FUNCIONARIO 
Nº Personas 
contratadas Cuerpo/escala Nivel Tipo de contratos 
9 Ayudante Biblioteca G. B 22 Interinidades 
6 Administrativo (Subescala Archivos y Bibliotecas) 20 Interinidades 
74 Auxiliar Archivos y Bibliotecas 18 Horarios extraordinarios, bajas, interinidades 
4 Auxiliar Administrativo Admón. 18 Interinidades, liberación sindical 




contratadas Cuerpo / escala Grupo Tipo de contratos 
1 Titulado Superior Biblioteca I Jubilación  
1 Diplomado Biblioteca II Jubilación 
1 Oficial de Microfilmación IV A Adscripción provisional 
1 Oficial de Biblioteca IV A Jubilación  
4 Auxiliar de Servicios bajas, vacaciones de CMU y Archivo IV B 
 TOTAL       8 
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
 
11.- Evolución de datos Servicio de Archivos y Bibliotecas desde 
1998 al 2008 
 
2007 2008 
Monografías 858.373 885.834 906.055 885.066 895.576 934.556 963.374 984.505 1.006.718 
 
1.028.993 1.046.063 
Revistas 16.879 19.128 19.755 20.338 20.793 21.176 21.564 21.823 22.074 
 
22.217 22.706 
Mapas 8.041 9.140 9.140 9.153 9.377 9.564 9.592 10.188 10.225 
 
10.607 11.543 
Fotografías y Diapositivas 7.104 7.160 7.551 7.551 7.551 11.255 11.245 11.246 11.245 
 
11.245 11.716 
Microformas 110.888 117.911 120.373 128.007 132.525 135.667 148.348 155.466 156.014 
 
156.165 156.802 
Registros sonoros 3.141 3.529 3.720 3.801 3.811 3.943 4.922 4.618 5.774 
 
5.833 6.429 
Vídeos y DVD 1.387 2.122 2.650 3.074 3.274 4.353 6.495 6.248 7.130 
 
8.041 8.780 
CD-Roms 438 812 1.020 1.237 1.394 2.143 4.118 3.901 4.320 
 
4.016 5.111 
Revistas electrónicas en 
red 0 98 264 6.669 7.764 7.939 15.434 17.605 18.403 
 
19.692 13.857 
Bases Datos en servidor o 
int. 29 40 44 59 64 66 76 82 85 
 
98 97 




1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
 
2007 2008 
Documentos catalogados/año 50.525 51.601 64.823 67.374 65.043 68.182 62.789 49.486 37.208 
 




INFORMATIZADO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
 
2007 2008 
Nº Volúmenes   114.599 379.503 472.597 551.978 612.728 678.886 738.352 820.420 823.188 
 
860.633  895.816 
Nº Títulos  50.525 298.156 371.798 444.231 491.232 536.678 574.577 608.670 646.376 
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Nº días Bibliotecas 















































nº consultas Bases Datos 
en línea 12 12.000 42.114 472.000 991.664 8.547.005 7.186.684 5.521.702 6.478.958 4.320.408 3.929.768 
nº préstamo domiciliarios  169.487 172.707 259.025 250.087 225.424 204.337 201.561 209.583 176.968 162.494 164.663 
Nº visitas a la web 
bibliotecas   110.472 493.295 1.217.932 7.417.202 7.405.180 9.256.475 10.182.122 10.385.764 7.678.575 
Nº consultas catálogo 








DE OTRAS BIBLIOTECAS       
   
 
Artículos España 1.639 1.750 910 1.616 1.894 1.732 2.959 1393 1.191 1.275 
Artículos Extranjero 305 308 102 425 263 307 122 365 257 246 
Libros España 457 546 233 254 586 474 771 608 632 619 
Libros Extranjero 126 150 82 213 141 72 35 135 155 163 
DOCUMENTOS SERVIDOS  A 
OTRAS BIBLIOTECAS     
Artículos España 1.657 2.137 1.097 2.632 4.097 2.915 1.360 3.378 2.211 2.870 
Artículos Extranjero 27 14 5 132 89 76 250 85 98 50 
Libros España 490 589 354 325 645 848 537 839 752 685 





DATOS GESTIÓN DE ARCHIVOS 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
 
2007 2008 
Transferencia de documentos 163 129 132 110 154 172 96 164 124 110 123 
nº de cajas integradas 2.492 1.860 1.612 1.237 624 1.267 730 1.525 1.474 681 972 
Préstamos 1.048 1.254 1.466 1.243 1.399 2.518 1.270 900 1.166 1.128 824 
Bajas de documentos 91 4 11 22 121 6 22 1 21 33 15 
Certificaciones 3 1 2 1 0 4 1 1 - - - 
nº de Investigadores 347 337 315 288 308 648 282 294 287 308 248 
nº de Reproducciones 11.864 29.608 28.637 28.257 17.989 29.906 12.135 9.446 14.661 10.091 11.546 
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INTERCAMBIO EN SABUS  











Universidades, Organismos e 
Instituciones Españolas 2.196 2.780 - - - - - 
1.526 
Universidades e Instituciones 
del Resto del Mundo 501 739 - - - - - 
509 








Resto del Mundo 
 
se asume su 
gestión en el 
año 2000 
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